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2003 年 8 月“10+3”马尼拉财长会议，各国正式提出《亚
洲债券市场倡议》，其主要内容之一是建设亚洲债券市场。
2003 年 6 月和 2004 年 12 月，“东亚及太平洋地区中央银行行
长会议”(EMEAP)与国际清算银行合作成立第一期亚洲债券基
金(ABF1)，投资于 EMEAPS 个成员(日本、澳大利亚及新西兰除
外)市场的主权与准主权美元债券，资金 10 亿美元。2004 年
12 月，EMEAP 又发起了第二期亚洲债券基金(ABF2)，投资于
上述市场的主权与准主权本币债券，资金规模扩大至 20 亿美
元，ABF2 于 2005 年 5 月完成注资，正式进人实施阶段。
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东盟签署了自由贸易协定。2009 年 2 月 27 日，澳大利亚和新
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